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ESTUDIS 
Amb el seu llenguatge col·loquial Lluís Terricabres i Molera, en Terri, d'entre el seu 
fi de persones que ha conegut i coneix, evoca el record d'uns mataronins que marcaren els anys 
vint i trenta. 
LA GENT QUE HE CONEGUT 
Voldria creure que no sóc pas rúnic que he cone-
gut i he tractat un sens fi de persones de toia mena. 
Les circumstàncies anormals que comporten 
les guerres com la nostra i les conseqüències que 
vénen al darrera, i que jo vaig haver de viure, són 
ideals per a barrejar-tc amb centenars de persones. 
I el tracte humà en hores amargues fa néixer 
l'amistat. Confessions i confidòncies que generen 
amistat es produeixen en passar per presons, camps 
de concentració o batallons de treballadors. La 
quantitat d'homes que coneixes i tractes en aquestes 
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situacions és inversemblant; jo no sabria pas dir si 
he conegut potser quatre, cinc o sis mil persones, i 
amb tracte d'amic. D'aqucII amic que no has tornat 
a veure mai més, potser més de dues mil, i no vull 
exagerar. També vull creure que sóc especial per 
extravertit i donat, siguin bergants o bonastres, a 
fer-me amic al cap de deu minuts de conversa. Si 
amb això sumem cl nombre extraordinari, en aquest 
cas de personalitats, que han desfilat pel Racó, 
veurem que sembla un estrany fenomen, tant, que si 
no repasso fredament la llista que hi ha al llibre, ni 
jo puc imaginar-ho. Però de tot aquest garbull que-
den uns conciutadans que han estat, en diferents as-
pectes, els qui més recordo i mimo en el pensament, 
segurament perquè foren els qui, en ser jovenot i 
dúctil, varen influir en la meva formació. 
Penso concretament amb en Peiró i amb en 
Cornei, com dos homes del meu sindicat del metall, 
i també en molts d'altres, que no tenien la cate-
goria dels abans esmentats però que, com ells, 
eren abrandats sindicalistes; es deien Blasi i Fe-
derico. I amb els Cuvarsí, Girvés i Cantó que, al 
taller, varen saber polir-me. 
Per ells em vaig decantar a militar a les Joven-
tuts Llibertàries, era la meva manera d'cstar-hi més 
a la vora. Joan Peiró el valoro com un cas excepcio-
nal d'humilitat i de convicció; el vaig poder tractar 
una mica al sindical de la CNT i avui, prop de 
seixanta anys després, l'evoco amb passió. 
Recordo que en temps de guerra, a la Sala 
Cabanyes, en un Festival Antifeixista, vaig reci-
tar García Lorca. Ell i altres prohoms ocupaven 
el prosccni; en acabar, va felicitar-me efusivament 
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amb un emocionat to patcrnalista que encara re-
cordo i que he agraït sempre. 
En Cornei, si mal no m'erro, treballava a can 
Cabot. El dia de la proclamació de la República cl 
vaig sentir parlar davant de Santa Anna, després el 
vaig veure a molts mítings, que sempre presidia. Un 
dia vàrem coincidir de costat al galliner del Clavé, 
i en sortir a la pantalla en Mussolini em va tocar cl 
braç i va dir-mc: Noi, aquest és el feixista més pe-
rillós del món; no te n'oblidis mai. Després 
d'aquella tarda, sempre més ens vàrem saludar, i 
vaig començar a ser antifeixista. Per a mi va ser un 
personatge admirat, sobretot pel seu comportament 
i fe insubornables. 
El socialista Comas i Jo el vaig admirar per 
la seva tossuderia, com en Jaume Rccoder, que 
era d'Acció Catalana, i es deia que liavia fet cl 
míting més ben fet que mai no s'havia sentit a 
Mataró. No vull pas oblidar l'Abril, un home 
íntegre i just, que va arribar a ser batlle de la 
ciutat, com després ho fou en Cruxcnt. Tampoc 
els sempre inconformistes del Cau Grillat, els 
Pcdcmonte, Rabat, Anglas, Bilbcny —que va 
arribar a conseller, si no vaig errat— i molts més. 
Els capdavanters de Nosaltres Sols, d'Estat 
Català, eren l'admirat Layret, en Domènec Gi-
ronès, l'Esteve Albert i en Joan Bachs, a més de 
tota una colla de persones bones i nacionalistes 
d'ordre, com en Ballcscà i en Tinet Serra. En 
Joan Layret, profundament creient, era una cria-
tura molt llesta, amb dots de comandament i crec 
que amb un alt sentit polític, però, sobretot, apas-
sionat per Catalunya, un vailet, jo diria, insubs-
tituïble, sempre de bracet amb en Bachs, en Gi-
ronès i la colla, marcant la pauta més pura del 
separatisme. 
Un home que vaig tractar poc, però que 
admirava, era l'Albert Puig, oblidat de sempre ja 
que mai en cap ressenya o comentari no n'he vist 
ni una menció, i crec que era una persona obrera, 
molt intel·ligent i de gust refinat. Va fer situar en 
un escaient racó del parc un bell nu, no sé si obra 
d'en Llauradó o de Viladomat, que en acabar la 
guerra va ser retirat, suposo que per la seva poca 
decència. Passats tants anys em plauria de saber 
si dorm el son de l'oblit en algun magatzem 
municipal (com l'obelisc de la plaça de Santa 
Anna), si fou destruït o si algií, amb els calerons 
de la venda va anar a can Dimas a dinar tot un 
mes seguit. Si encara existís, potser seria hora de 
posar-lo, precisament en record de l'Albert Puig 
injustament oblidat. 
També vull remarcar la gran categoria de 
l'excepcional Julià Gual, per a tothom Jordi 
Cançons, bon escriptor i excel·lent poeta, però, 
sobretot, persona senzilla i humana, que vessava 
una pura alegria i un gran humor. Va ésser la 
figura emblemàtica dels medis literaris del Mata-
ró dels anys vint i trenta. 1 amb en Marçal Trilla 
i Rostoll, l'Anton Marfà i en Jaume Llavina, entre 
d'altres, un dels creadors d'aquell extraordinari 
Diari de Mataró. 
També com a poetes destacaven en Francesc 
Rosseti, home del Cau i d'Esquerra, i en Mon-
clús. 
En un altre aspecte, recordo molt bé el se-
nyor Vicenç Esteve, amb qui vaig conviure a la 
Mitja Taronja, i els amics Francesc Belcos, Vila-
rct, l^astor i Calafell, del teatre de l'Iris, els qui 
formaven la companyia Illa-Comas i cl grup del 
Centre Catòlic. Però. sobretot, cal no oblidar mai 
cl bon poeta i dramaturg Tomàs Ribas, també 
poc valorat. 
Sens dubte n'hi ha més, gràcies a Déu. 
Lluís Terricabres i Molera 
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